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Продемонстрированы возможности кепстрального анализа примени-
тельно к задаче определения параметров движения при негармонических 
колебаниях внешнего отражателя. Преимущество метода – более «ком-
пактное» представление измерительной информации в кепстре по срав-
нению с обычным спектром мощности анализируемого сигнала (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Путем численного моделирования установлено, что основная частота 
колебаний отражателя f  может быть определена по положению наибо-
лее «быстрой» составляющей кепстра: 1 2 cf

    ( c  – кепстральное вре-
мя). Линии кепстра mic  дают информацию о частоте модулирующего ко-
лебания mim cf i   ( i – номер линии). Расщепление линий c  также по-
зволяет оценить основную частоту вибраций объекта: 1 2 cf   . 
Как видно из рис. 1 в, извлечение подобной информации из обычного 
спектра мощности практически невозможно из-за его сложности. Пока-
зано также, что автокорреляционная функция (АКФ) сигнала содержит 
информацию аналогичную той, которая присутствует в кепстре мощно-
сти  p cC  . Отличие в том, что малоинформативные составляющие в 
кепстре сильнее сглажены, чем аналогичные структуры в АКФ. 
Рис. 1. Временная структура закона микровибрации (а), спектр (в) 
и кепстр мощности (г) сигнала самосмешения (б) в лазере 
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